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Competenties voor de pastorale 
communicatie met mensen  
met een verstandelijke beperking
Een praktisch-theologisch onderzoek 
naar leerprocessen van pastores
Johan Smit
Mensen met een verstandelijke beperking gaan graag naar 
de kerk. Ze genieten van de geuren en kleuren van het kerk-
gebouw, van de herkenbaarheid van de rituelen, de muziek, 
de gebeden en de verhalen. Ze ervaren in de geloofsgemeen-
schap dat ze er mogen zijn, gekend en doorgrond. Dat raakt 
hen tot in hun ziel. 
Geloofsgemeenschappen en hun pastores zijn bereid om 
open te staan voor mensen met een verstandelijke beper-
king. Toch is er een probleem. Want welke competenties heb 
je eigenlijk nodig om te communiceren met mensen met een 
verstandelijke beperking? Hoe sluit je als geloofsgemeen-
schap en met name als pastor aan bij het begripsvermogen 
van deze mensen? Pastores voelen zich vaak onthand als ze 
moeten communiceren met mensen die de gesproken taal 
niet of nauwelijks begrijpen. Een bijkomend verschijnsel is 
dat er in Nederland geen opleiding bestaat waar pastores de 
competenties voor de pastorale communicatie met mensen 
met een verstandelijke beperking kunnen leren. Ook is het 
onduidelijk om welke competenties het daarbij gaat. 
De auteur van dit boek heeft daarin verandering willen 
brengen en wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de 
competenties die pastores moeten leren om te kunnen com-
municeren met mensen met een verstandelijke beperking. 
Hij beschrijft in dit proefschrift dat kennis en vaardigheden 
slechts ten dele helpen. Veel belangrijker is het dat pasto-
res tot een positieve overtuiging komen. Dat kan als zij hun 
gevoelens van onmacht, onzekerheid en angst leren transfor-
meren tot een vertrouwde en liefdevolle relatie met mensen 
met een verstandelijke beperking. Het onderzoek mondt uit 
in een ontwerp van een onderwijsleercurriculum met aan-
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